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Ponderació 0-4 5-7 8-10 Nota 
TREBALL INDIVIDUAL (20 %) 
1. Habilitat per cercar i emprar 
recursos que responguin als 
dubtes que planteja el 
professorat o els companys de 
classe (5%) 
 Té dificultats per trobar eines 
i recursos per resoldre els 
dubtes de classe. 
Té habilitat per trobar 
recursos però no sempre sap 
discriminar quins li poden ser 
més útils per resoldre el 
problema o bé no els endreça. 
Sap trobar, discriminar i 
aplicar els recursos i eines per 
resoldre els dubtes de 




2. Capacitat per aplicar els 
recursos i coneixements de 
manera creativa (5%) 
 Limita l’ús dels recursos als 
problemes que es plantegen a 
classe. 
Sap aplicar els recursos i 
coneixements adquirits en 
problemes similars als que es 
plantegen a classe. 
Aplica els recursos i 
coneixements adquirits de 
forma creativa, per a crear 
nous reptes. 
 
3. Capacitat de planificar-se bé i ser 
autònom en les tasques que es 
plantegen a classe. (10%) 
 No compleix amb calendari 
de lliuraments i té dificultats 
en treballar autònomament. 
Compleix amb calendari de 
lliuraments però necessita 
sovint de l’ajuda del 
professorat o dels companys. 
Compleix amb el calendari de 
lliuraments i sap treballar de 
manera autònoma i 
resolutiva. 
 
TREBALL EN EQUIP (10%) 
1. Grau de compromís dels 
participants (5%) 
 Ha mancat compromís entre 
els membres de l’equip. 
Hi ha hagut compromís de 
l’equip per l’acció tutorial del 
professor. 
Tot l’equip s’ha compromès 
altament amb el projecte i les 
tasques proposades. 
 
2. Organització de l’equip (5%) Planificació de les 
sessions de treball. 
L’equip ha tingut dificultat 
per planificar-les i no ha 
complert amb els terminis.  
Les sessions de treball s’han 
planificat força bé. 
Mancances en compliment 
d’alguns terminis. 
Les sessions de treballs s’han 
planificat de forma excel·lent 
i s’han complert els terminis 
establerts. 
 
CONEIXEMENTS BÀSICS (30%) 
1. Assoliment dels conceptes 
teòrics sobre l’entorn d’Internet 
(5%) 
 No té clars els conceptes 
teòrics.  
Té clars la majoria de 
conceptes però amb alguna 
mancança important. 
Entén els conceptes teòrics i 
és capaç d’explicar-los amb 
claredat. 
 
2. Interpretació del llenguatge web 
i identificació de l’estructura 





 Té dificultats per interpretar 
el codi d’una pàgina web i 
identificar-ne la seva 
estructura.  
Sap interpretar força bé el 
codi d’una pàgina web i 
identificar la seva estructura 
bàsica amb algunes 
mancances.  
Interpreta el codi d’una 
pàgina web i n’identifica 
l’estructura correctament. 
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3. Programació (10%) Habilitat per a revisar i 
programar amb 
llenguatge web. 
Té dificultats per resoldre 
problemes bàsics de disseny 
web.  
És capaç de resoldre 
problemes bàsics de disseny 
web però presenta dificultat 
en problemes més complexos. 
És capaç de programar una 
pàgina molt bàsica. 
És capaç de resoldre problemes 
bàsics i complexos de disseny 
web. És capaç de programar un 
lloc web i incloure-hi efectes i 
interactivitat (JavaScript, etc.) 
 
4. Gestors de continguts (5%) Nivell de coneixement 
sobre WordPress. 
Té dificultats per entendre 
què és un gestor i com 
configurar-lo. 
Entén què és un gestor i és 
capaç de configurar-lo de 
manera bàsica. 
Entén què és un gestor de 
continguts i és capaç d’aplicar 
programació per a configurar-lo. 
 
TREBALL FINAL (WEB) (40 %) 
1. Definició del projecte (5%) Anàlisi breu, detecció 
necessitats, objectius, 
públic, continguts, etc. 
No queda clar en què 
consisteix el projecte, els seus 
objectius, etc.  
El projecte està força 
concretat però manca definir 
alguns aspectes. 
El projecte està ben definit en 
tots els aspectes. 
 
2. Pla de treball (5%)  No s’han resolt 
satisfactòriament cap de les 
fases del pla de treball 
establertes. 
Alguna de les fases del pla de 
treball no s’ha resolt o bé no 
del tot satisfactòriament. 
S’han resolt totes les fases del 
pla de treball establerts. 
 
3. Prototip (10%) Originalitat (disseny 
gràfic). 
El disseny gràfic no està 
treballat o no s’adequa als 
objectius del projecte. 
El disseny gràfic és correcte 
però ha faltat treballar més 
alguns aspectes. 
El disseny gràfic és atractiu i 






Té greus mancances de 
navegabilitat i d’estructura. 
No compleix amb els criteris 
d’usabilitat. 
L’estructura és correcta però 
té algun problema de 
navegabilitat. S’ha treballat la 
usabilitat però s’han oblidat 
alguns aspectes. 
Estructura clara i bona 
navegabilitat. 
Compleix amb els criteris 
d’usabilitat. 
 
4. Producte final (15%) Integració òptima del 
disseny gràfic, el 
prototip i continguts per 
a la publicació. 
 
La integració del prototip, el 
disseny gràfic i els continguts 
no s’ha realitzat amb èxit. 
S’ha fet una integració parcial 
del projecte multimèdia. 
El projecte final s’ha integrat 
correctament i està a punt per 
la publicació. 
 
5. Memòria (5%) Resum del procés de 
treball. 
Valoració individual. 
L’estructura, el contingut o la 
qualitat lingüística i 
comunicativa de la memòria 
són deficients. 
La memòria és millorable en 
algun dels seus aspectes. 
La memòria presenta amb 
rigor acadèmic el procés 
creatiu. 
 
 
